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KATA PENGANTAR 
Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada praktikan sehingga 
praktikan dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan 
menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepat pada 
waktunya. Dan tak lupa shalawat serta salam praktikan panjatkan kepada 
junjungan besar  Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya.  
Laporan PKL ini ditulis berdasarkan hasil kegiatan PKL yang 
dilakukan di Kantor PT. Bukit Prima Bahari kurang lebih 2 (dua) bulan. 
Tujuan penulisan laporan PKL ini untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Terdapat beberapa kesulitan dan hambatan yang praktikan hadapi saat 
menyusun laporan, namun berkat bimbingan serta dorongan dari 
beberapa pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan. 
Pada kesempatan ini, praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang membantu praktikan secara langsung maupun 
tidak langsung dalam menyelesaikan laporan PKL ini, yaitu kepada: 
1. Orangtua yang selalu mendukung praktikan dalam proses PKL hingga 
penyusunan Laporan PKL; 
2. Bapak Dr. Dedi Purwana, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Univeritas Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE,M.Si, AK, CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Dr. Rida Prihatni SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya atas arahan kepada praktikan dalam penulisan 
laporan PKL ini. 
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dasar 
kepada praktikan dalam mengerjakan tugas di tempat praktik 
6. Dewan Pimpinan dan Pegawai Kantor PT. Bukit Prima Bahari  
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7. Seluruh keluarga besar serta orang-orang terdekat yang memberikan 
dukungan dan doa yang selama ini telah diberikan kepada praktikan. 
Praktikan menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam 
penyusunan laporan ini, di karenakan keterbatasan ilmu yang praktikan 
miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 
praktikan harapkan untuk perbaikan dankesempurnaan dari penulisan 
laporan ini. Praktikan berharap laporan ini dapat bermanfaat dan berguna 
bagi semua serta dapat memberikan hal yang positif. 
 
 
Jakarta, 27 November 2017 
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